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1  BIBLIOGRAFIA CRONOLÒGICA SOBRE LES BIBLIOTEQUES PER A 




Aquesta bibliograﬁa aplega les citacions dels textos que tracten sobre les biblioteques per a 
pacients publicats, essencialment, a Catalunya i Espanya; 1 i inclou normatives, la descripció 
d’experiències de biblioteques catalanes, espanyoles i d’arreu del món, panoràmiques generals 
i aspectes concrets d’aquests serveis. S’han desestimat les referències trobades a la premsa local 
perquè, per una banda, solen aportar poca informació professional i la seva utilitat és només la 
constatació de l’existència d’una determinada biblioteca i, per l’altra, perquè era impossible arribar 
a ser exhaustius en la cerca; no obstant, sempre que s’ha considerat oportú, apareixen citacions 
d’aquestes fonts en les notes a peu de pàgina. Tampoc no s’han recollit totes les notícies aparegudes 
en publicacions professionals i que eren només anuncis de la creació d’un servei bibliotecari en 
un determinat hospital per la mateixa raó del poc contingut informatiu. 2 L’estreta relació entre 
la biblioteca per a pacients i l’aula hospitalària en els hospitals pediàtrics fa que existeixi una 
nombrosa bibliograﬁa sobre pedagogia hospitalària en què es fan esments a les biblioteques per a 
pacients; només hem inclòs a la bibliograﬁa aquelles referències que tractaven el tema amb prou 
extensió com per fer-ne recomanable la lectura. En el cas de les monograﬁes que únicament citen 
de manera breu aquestes biblioteques (manuals generals de biblioteconomia) no s’han recollit 
perquè l’aportació informativa era irrellevant. L’única monograﬁa que se cita sencera tot i no 
centrar-se exclusivament en les biblioteques per a pacients és la Història de la lectura pública de 
García Ejarque (2000) perquè en diversos capítols es parla de les biblioteques per a pacients i les 
seves aportacions són essencials, especialment per als primers anys del segle XX i ﬁns al ﬁnal de 
la Guerra civil espanyola. 
La presentació cronològica aporta una perspectiva històrica al tema i permet prendre consciència 
de la seva evolució al llarg del temps. Seria interessant estudiar amb més detall aquesta bibliograﬁa 
de manera que es tinguessin en compte els diferents aspectes que aquesta ordenació aporta i 
que es poden completar amb la bibliograﬁa alfabètica. Per exemple, existeix alguna relació entre 
determinats fets polítics i culturals i l’augment de les publicacions sobre el tema? Què passava en 
aquells anys en què no hi ha cap referència? Escriuen les mateixes persones al llarg dels anys? Els 
autors són bibliotecaris? Es publica més en revistes o els congressos són el mitjà més habitual de 
difusió? Predominen les descripcions de serveis per damunt de les reﬂexions teòriques sobre les 
biblioteques per a pacients?
Finalment, recordar que totes les obres aquí citades es troben també a la bibliograﬁa alfabètica 
general d’aquest treball.
 
1  Les excepcions són les actes d’alguns congressos de l’IFLA i també el Boletín de la Unesco para las bibliotecas que 
tot i ser publicat a París el trobem a diverses biblioteques catalanes (la Biblioteca de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona o la Biblioteca de Catalunya, entre altres).
2  Per exemple, el Correo bibliotecario o BiblioAsturias per dir les dues publicacions que més sovint recullen notícies 
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2.1 Maria Miralda (1934)
Maria Miralda. Les biblioteques d’hospital a Catalunya. Barcelona: [s. n.] (Impremta de la Casa de 
la Caritat), 1934.
A continuació donem una relació alfabètica dels noms dels hospitals que Maria Miralda esmenta 
o descriu en relació amb les biblioteques per a pacients en la seva obra. Hem mantingut els noms 
de l’època. S’han marcat amb un asterisc (*) aquells hospitals que formen part de l’actual Regió 
Sanitària Barcelona i que s’han inclòs en el nostre treball. I amb un signe més (+) els hospitals dels 
quals l’autora fa la descripció del servei bibliotecari:
− Asil-hospital de Sant Joan de Déu (Barcelona): per a nens escrofulosos *
− Asil-hospital de Sant Rafael (Barcelona): per a nenes escrofuloses *
− Clínica Mental de Santa Coloma de Gramenet (Santa Coloma de Gramenet) +
− Clínica Psiquiàtrica de l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona) +
− Granja de la Santa Creu (Sant Andreu de Palomar, Barcelona) +: Centre curatiu psicoteràpic per 
a malalts nerviosos i vesànics no perillosos depenent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
− Hospital Clínic (Barcelona) *
− Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) * +: No hi ha una biblioteca central, sinó que 
cada pavelló té la seva:
o Pavelló Nostra Dona del Carme (dones)
o Pavelló de Santa Francesca (sala de Santa Eulàlia) (dones)
o Pavelló de Sant Rafael (homes)
o Pavelló de Sant Leopold (homes)
− Hospital de Sant Llàtzer (Barcelona)
− Hospital del Sagrat Cor (Barcelona) *
− Hospital-Sanatori de l’Esperit-Sant per a Tuberculosos (Santa Coloma de Gramenet) * +
− Institut Frenopàtic (Barcelona) +
− Institut Mental de la Santa Creu (Sant Andreu de Palomar, Barcelona) +: Centre curatiu 
psicoteràpic per malalts de la ment depenent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
− Institut Pere Mata (Reus) +: Tractament de malalties mentals i nervioses
− Sanatori Frenopàtic de la Verge de Montserrat (entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi del 
Llobregat) +
− Sanatori Marítim de Sant Josep (Barcelona) +: Tractament del mal de Pott
− Sanatori Antituberculós de Torre Bonica (Terrassa) +
− Vil·la de Salut Aliança (Barcelona) * +
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2.2 Rosa Fedi Molleví (1980)
Rosa Fedi Molleví. “La biblioteca de pacientes hospitalizados. Memoria de ﬁn de carrera, 
presentada en la “Escola de Bibliologia de Barcelona” por la alumna Rosa Fedi Molleví”. 
Directora: Sra. Rosa Molleví Ribera. Bibliotecaria de la Clínica Mental de Sta. Coloma de 
Gramanet. Tutora: Sra. Carmen Mayol Fernández. Profesora de la “Escola de Bibliologia de 
Barcelona”. Barcelona, 22 de septiembre, 1980. Treball inèdit.
A continuació reproduïm les pàgines d’aquest treball en les quals apareix la mostra dels hospitals 
estudiats. De primer s’enumeren els centres que el 1980 es trobaven en una fase preliminar de 
creació d’una biblioteca per a pacients; seguidament, es dóna la relació alfabètica de tots els 
hospitals de la ciutat de Barcelona i de la Província de Barcelona, amb la indicació de si tenen 
biblioteca per a pacients i/o biblioteca mèdica. S’ha marcat amb amb un ombrejat els hospitals de 











2.3 Mireia Blasco; Rat Blasco; Rosa Mut (1992)
Mireia Blasco; Rat Blasco; Rosa Mut. “Els llibres per a nens i nenes dins la sanitat pública de 
Barcelona: que m’expliques un conte?”. Faristol: revista del llibre per a infants i joves, núm. 
14 (1992), p. 19-22.
Relació alfabètica dels hospitals que constitueixen la mostra de l’estudi amb la mateixa designació 
que apareix a l’article. S’han marcat amb un signe més (+) aquells hospitals dels quals les autores 
fan una brevíssima descripció del servei bibliotecari.
− Casa Provincial de Maternitat (Barcelona)
− Hospital Bellvitge Prínceps d’Espanya (L’Hospitalet de Llobregat)
− Hospital Clínic (Barcelona)
− Hospital de l’Esperit Sant (Santa Coloma de Gramenet)
− Hospital de la Creu Roja (Barcelona)
− Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Barcelona) +
− Hospital de Nens de Barcelona (Barcelona)
− Hospital de Sant Rafael (Barcelona)
− Hospital General de la Vall d’Hebron (Barcelona) 3
− Hospital Germans Trias i Pujol – Can Ruti (Badalona)
− Hospital Nostra Senyora de l’Esperança (Barcelona) +
− Hospital Nostra Senyora del Mar (Barcelona) +
− Hospital Sagrat Cor de l’Aliança (Barcelona)
− Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) +
3  En realitat s’estan referint a l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.
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2.4 José Luis de Blas Águeda (2000)
José Luis de Blas Águeda. “Les biblioteques per a malalts a Catalunya”. Métodos de información, 
vol. 70, núm. 37 (2000), p. 43-45. 
A continuació presentem una relació alfabètica dels hospitals que tenen biblioteca per a pacients i, 
seguidament, la relació alfabètica de les biblioteques públiques que realitzen algun tipus de servei 
bibliotecari en un hospital. L’autor no relaciona directament els hospitals amb les biblioteques 
públiques però es pot arribar a deduir, per raó de la proximitat f ísica entre uns i altres, els vincles 
que mantenen. Se suposa que els hospitals que no tenen cap biblioteca pública més o menys 
propera compten amb un servei bibliotecari propi. Tots els hospitals aquí esmentats formen part 
de la XHUP de la RSB i, per tant, tots han estat descrits en el present treball. Recordem que 
en aquest article només s’enumeren els hospitals i les biblioteques públiques i no es descriu cap 
servei bibliotecari.
Actualment hi ha 13 hospitals que estan realitzant aquesta experiència a Catalunya: 7 a 
Barcelona i rodalies i 6 a la província. Fora de Barcelona, es té notícia d’algun hospital que s’ha 
interessat per muntar una experiència semblant, però no hi ha constància clara que s’estigui 
realitzant en aquest moment. Els hospitals que actualment ofereixen aquest servei són:
− Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
− Hospital Comarcal de Sant Boi (Sant Boi de Llobregat)
− Hospital de Sant Pau (Barcelona)
− Hospital Duran i Reynals (L’Hospitalet de Llobregat)
− Hospital General de Granollers (Granollers)
− Hospital Municipal de Badalona (Badalona)
− Hospital Sant Antoni Abad (Vilanova i la Geltrú)
− Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)
− Hospital Sant Joan de Déu (Martorell)
− Hospital Universitari de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat)
− Hospital Universitari de Traumatologia i Rehabilitació de la Vall d’Hebron (Barcelona)
− Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona)
− Mútua de Terrassa (Terrassa)
Les biblioteques públiques que actualment estan realitzant l’experiència en coordinació amb els 
hospitals són les següents:
− Biblioteca Can Casacuberta (Badalona)
− Biblioteca Can Castells (Sant Boi de Llobregat)
− Biblioteca Can Pedrals (Granollers)
− Biblioteca Central de Terrassa (Terrassa)
− Biblioteca Municipal Joan Oliva (Vilanova i la Geltrú)
− Biblioteca Popular de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat)
− Biblioteca Popular Francesc Pujols (Martorell)
− Biblioteca Popular Torras i Bages (Vilafranca del Penedès)
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